
































































































『薬の散歩道－薬理学入門』 仁木一郎 メディカル･サイエンス･インターナショナル社、 2010
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エールリッヒ「結合せざるもの、作用なし。」
Ehrlichから Domagk, Gerhard（1895-1964） へ
『まんが医学の歴史』茨木保 医学書院、 2008















































Sir James W. Black (医師から薬理学者に)
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（Impact Of ニコランジル in Angina）
• 出典：Dargie et al. 2001 AHA
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